

















Optimierung der Sichtbarkeit  
























Wo sucht der Wissenschaftler? 
 
• Instituts-Webseiten? 
• Einzelne Repositorien? 
• Datenbanken wie BASE? 
 
• Unsere Wissenschaftler suchen in Google(Scholar)! 



















Was fördert Sichtbarkeit?  
zwei Ebenen ansprechen: 
• Technische Aspekte der Web-Sichtbarkeit 
• Anreizschaffung durch Funktionalität 




















• Einbindung in institutionelles Content-Managementsystem, 
dadurch Einbindung in den Web-Auftritt der Institution 
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• Einbindung in institutionelles Content-Managementsystem, 
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• Einbindung in institutionelles Content-Managementsystem, 
dadurch Einbindung in den Web-Auftritt der Institution 
• diverse Normsätze erstellen 
• Umfangreiche Verlinkung (Dokumente, Autoren, Projekte etc.) 
• Kurzlisten aus Normsätzen heraus erzeugen  
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• Einbindung in institutionelles Content-Managementsystem, 
dadurch Einbindung in den Web-Auftritt der Institution 
• diverse Normsätze erstellen 
• Umfangreiche Verlinkung (Dokumente, Autoren, Projekte etc.) 
• Kurzlisten aus Normsätzen heraus erzeugen  
• suchmaschinenfreundliches Markup (Auszeichnungssprache) 
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Vielfältige Funktionen fördern die Akzeptanz f. das System 
• Nachweis- und Volltextangebot in einem System 
• Selektierung nach Gruppen (z.B. Institute, Projekte) 
• Geschlossene Nutzerbereiche (z.B. Institute) 
• OAI-PMH-Schnittstelle, Harvesting von EU OpenAIRE 
• Funktionalitäten eines Bibliothekskatalogs (z.B. GSI) 
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